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研究成果の概要（英文）：To promote study on reception of arts and appreciation activity from 
historical viewpoints, methodological discussion how to approach the object is of 
paramount importance for lack of basic sources such as questionnaire researches on 
readership in history of modern literature.  In this connection, it is also vital to how to 
define types of reception of arts.  Our collaborative study elucidated that various 
approaches to reliable sources and documents such as hitherto neglected monthly reviews 
in a camera journal are possible that studies on reception of arts possess a good potentiality 
for further investigation. 
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②台湾戦争図再考（木下直之）     
③昭和戦前期日本の映画観客について
の覚書― 映画法施行前後の『国際映画
























⑫ American Consumption of Japanese 
Design and Development of ‘Japanese 
Modern’ during the Occupation and 





















③ Kinoshita Naoyuki, Kisaburo, 








⑥ Omuka Toshiharu, A Vanguard 
Wanderer Goes to the East from New 
York to Taiwan via Tokyo: On 





















la photographie au Japon, 1900-1945, 
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